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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, kesimpulan dari 
penelitian ini adalah keputusan UAJY melakukan pengadaan Smart Water Refill 
Station demi mendukung Program Kerja Pengembangan Universitas Kampus Hijau 
sudah efektif. Proses pengadaan fasilitas oleh decision maker telah melalui analisa 
teori pengambilan keputusan yang terstruktur, dan sejauh berjalannya fasilitas Smart 
Water Refill Station selama 9 bulan, decision maker merasa cukup puas dengan 
kinerja vendor serta respon penggunanya. Hasil wawancara dengan cleaning service 
di 4 lokasi kampus berbeda juga membenarkan bawah terjadi pengurangan sampah 
botol air mineral kemasan plastik dan cup paper. Hasil kuisioner menjelaskan bahwa 
60,32% responden memberikan tingkat kepuasan di rate 4 dan 13,7% di rate 5. Hal 
ini menandakan bahwa pengguna merasa puas dengan fasilitas ini. Walaupun terdapat 
beberapa faktanya dilapangan masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui 
bahwa Smart Water Refill Station bertujuan mendukung terciptanya kampus hijau.  
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5.2 SARAN 
Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat diberikan oleh peneliti 
kepada UAJY adalah walau pemanfaatan Smart Water Refill Station sudah dinilai 
sangat bermanfaat bagi lebih dari 70% penggunanya. Akan tetapi jauh lebih baik lagi 
apabila fasilitas ini dapat terus dievaluasi sehingga dapat berubah menjadi lebih baik 
lagi. Evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penyediaan kotak saran 
atau layanan customer service terhadap masukan-masukan yang dapat diakses pihak 
penyedia fasilitas (CV Yipu-Yipu) dan pihak UAJY sebagai bentuk control 2 arah. 
Diharapkan kritik-kritik dan masukan yang bersifat fungsional seperti kualitas, 
kerusakan, pemindahan atau penambahan dapat segera dianalisa dan teratasi dengan 
cepat. Selain itu, perlunya optimalisasi kampanye sebagai sarana untuk 
menginformasikan kepada warga UAJY khusunya mahasiswa bahwa fasilitas Smart 
Water Refill Station adalah salah satu fasilitas untuk mendukung terciptanya kampus 
hijau secara maksimal. 
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